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RESUMEN
El propósito del  presente estudio, fue aplicar  en una  investigación epidemiológica sobre el virus de fiebre
aftosa,  el sistema de geoposicionamiento global (GPS) conjuntamente con el programa de manejo de
mapas (Mapinfo 9.0), con el fin de conocer con mayor precisión la dinámica del virus  tanto desde el punto
de vista espacial como temporal. Los datos fueron obtenidos del programa de control y erradicación de
Fiebre Aftosa del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA-Lara), durante el periodo de Octubre
a Diciembre de 2008  cuando se detectó  un brote  epidémico de la enfermedad ocasionada por el serotipo
O1, en la Parroquia Las Mercedes. Estado Lara. Las coordenadas de los sectores fueron registradas con
GPS y  georeferenciados mediante el programa Mapinfo 9.0. La tasa de morbilidad según especie afectada
fue mayor en los ovinos (562x1000)  seguida de los bovinos (267x1000) y los caprinos (167x1000). La tasa
de letalidad en los bovinos fue de (1,7%), mientras que en las demás especies no hubo mortalidad.  Los
sectores  más afectados fueron: El Aceituno (325x1000), Los Quediches (299x1000), Santa Rita (243x1000)
y Las Caracaras (227x1000). Referente a a la edad de los animales afectados, clasificados en mayor a
menor de dos años,  se encontró que la tasa de morbilidad obtenida en los animales mayores de 2 años
duplicó a la encontrada en los becerros, pero la tasa de letalidad fue al contrario, la letalidad fue mayor en
becerros. Con relación a la presentación de la enfermedad en semanas, presento el pico del brote,
durante la primera semana de Noviembre 2008 y posteriormente se observa una cola de 5 semanas. Se
recomienda la recolección de la información relacionada con la dinámica del virus de fiebre aftosa tanto
dentro de los rebaños como a los predios vecinos, a fin de tomar las  medidas preventivas necesarias
para evitar su presentación.
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                                                                                   ABSTRACT
The purpose of this study was to apply in epidemiological research on foot and mouth disease virus to use
the global positioning system (GPS) in conjunction with the program mapinfo 9.0,  in order to know with
greater accuracy the dynamics of foot and mouth virus (FMV) either from the temporary as from the spatial
point of view. The data was obtained from the program of control and eradication of foot and mouth disease
(FMD) at Servicio Autonomo de Sanidad Agropecuaria (SASA-Lara) during the period October to December
2008, when it was detected an outbreak caused by the serotype O1  in the county Las Mercedes, Lara State.
The sector's coordenates, Universal Transversal Mercator (UTM) were recorded with GPS,  by the program
mapinfo georeferenced. The morbilidity was higher in sheep (562x1000), followed by cattle (267x1000) and
goats (167x1000). The mortality rate was 1,7% in cattle, while in the other species did not occur any
mortality. The most affected sectors were El Aceituno (325x100), Los Quediches (299x1000), Santa Rita
(243x100) y Las Caracaras (227x1000). Bovines were classified by age in two groups: below and over two
years old, and it was found that the rate of morbidity in animal older than two years old was twice that of
bovines below 2 years old, but the mortality rate was the other way. With regard to the presentations of the
disease in weeks the peak of the outbreak was of the first week of November and it presented a tail for 5
weeks. This research underlines the importance of information relating to the dynamics of FMV, both within
and at neighboring farms in order to take preventive measures necessary to control this disease.
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                       INTRODUCCIÓN
La fiebre aftosa es una enfermedad infecciosa
altamente transmisible,  viral de tipo agudo,  afecta
principalmente a ganado vacuno, a otros animales
domésticos y salvajes de pezuña  hendida,  y se
caracteriza clínicamente por fiebre, y desarrollo de
vesículas en la boca y pies, así como en glándulas
mamarias especialmente en los pezones[1]
En Venezuela a  partir del año 2009, con la creación
del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral
(INSAI), se incorporan los consejos comunales como
responsables de la aplicación de la vacuna contra la
enfermedad.
Las investigaciones sobre Fiebre Aftosa se han
orientado al conocimiento de las características
patogénicas, inmunológicas y serológicas del virus
aftoso y a estudios relacionados con las características
de la enfermedad, mejoramiento de las vacunas y al
diseño de estrategias que buscan la erradicación de
la enfermedad[2].
El avance en el control de las enfermedades, en
especial de las enfermedades infecciosas, es
inevitablemente espacial, la infección se desplaza de
individuo a individuo siguiendo una red de contactos
dentro de una población mediante transmisión local
e incluso regional. Tal como las agencias de salud han
ido descubriendo progresivamente, la capacidad de
un Sistema de Información Geográfica (SIG) de
capturar información geoespacial es idealmente
adecuada para la vigilancia e investigación  de
enfermedades infecciosas[3],[4].
En febrero de 2001 se presentó una epidemia de
fiebre aftosa en Argentina siendo el máximo número
de focos en el mes de abril, con 50 registros de por
día. La epidemia mostró un intenso contagio local  y
dispersión  a largas distancias. Se supone que esta
presentación  espacial fue la causante de la larga cola
ya que  por 4 meses hubo reportes diarios menores a
10 casos por día, siendo el virus circulante
denominado A2001. Dentro de las granjas infectadas,
el 53% fueron ovinos por ser una especie no sujeta a
vacunación, el 45% bovinos, mientras que el contagio
a porcinos fue de 1 % [5].
En Perú,  en los Departamentos de Arequipa y Tenac
se presento un brote de fiebre aftosa que empieza
en julio 1993 y termina en Abril 1994, afectando un
total de 55 predios y un total de 691 bovinos de una
población de riesgo total de 76,400 para una tasa de
morbilidad de 9x1,000. El virus se caracterizó por
ser específico para bovinos, no hubo reportes de
infección en otras especies de animales. El serotipo
"O", causante de esta epidemia de la enfermedad, al
parecer no fue muy virulento. En la región del sur el
virus la tasa de letalidad alcanzó el 1.3% (9/691)[6].
En Venezuela en el año 2003, se presento una
epidemia de fiebre aftosa en 151 fincas, de los cuales
fueron diagnosticados 58, siendo el serotipo A24
responsable en un 90%. Este comportamiento de la
enfermedad es usual, cuando existe un bajo estado
inmunitario, en función de la gran capacidad de difusión
de la enfermedad[7].
De acuerdo a estudios realizados por expertos del
Centro Panamericano de Fiebre aftosa (CPFA) adscrito
a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se
ha demostrado que las formas de producción animal
caracterizan y determinan ecosistemas particulares de
la fiebre aftosa, esta metodología se basa en el
principio de que la distribución geográfica de la
enfermedad está muy vinculada a los sistemas de
producción ganadera[8].
Entre los sistemas de producción animal se
encuentra el empresarial de leche, donde predomina
el uso más intensivo de la tierra,  mayor aplicación de
tecnología. La distribución por grupo de edad en este
sistema se observa un mayor número de vacas y
becerros. En la producción empresarial de leche en caso
de que la cobertura vacunal sea baja y ocurre la entrada
de fuentes de infección, se genera un proceso
epidémico explosivo que repercute en la disminución
de la población susceptible y el consiguiente aumento
de la población inmune[9].
En la investigación realizada, se encontró que la
cobertura de vacunación en la población bovina fue de
72.8%  y  de 77.1% en predios, es considerada una
cobertura baja, también se detectaron productores que
tenían más de 12 meses sin vacunar contra la
enfermedad, el virus circulante fue diagnosticado del
serotipo O1[10].
Este trabajo tiene  como objetivo promover en el
estado Lara y en el país, la aplicación de una
investigación epidemiológica, complementada con una
perspectiva que contempla la dinámica espacial y tem-
poral del virus de fiebre aftosa, mediante la
georeferenciación  de predios afectados,   ubicados en
la  parroquia Las Mercedes, Municipio Torres, estado
Lara, durante el período octubre-diciembre 2008.
  MATERIALES Y METODOS
El área de estudio corresponde  a la parroquia Las
Mercedes del Municipio Torres del  estado Lara, situado
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resultados más precisos,  que reflejan la conducta del
virus en el campo.
El comportamiento del virus en la Parroquia Las
Mercedes, solo se diferencia de otras investigaciones
realizadas en América del Sur, por la baja densidad de
población bovina existente y la presencia de dos
productores que tenían más de un año sin vacunar, y
dos productores que vacunaron cuando ya la
enfermedad estaba presente en sus  rebaños,
contribuyendo a incrementar la dispersión del virus.
La movilización de animales sin control, dentro del
Municipio Torres y  las bajas coberturas de vacunación
contribuyeron a la presentación  y dispersión del brote
de la enfermedad en la Parroquia.
Es importante para futuras investigaciones, la
realización de una vigilancia sistemática, donde se
incluyan variables importantes relacionadas con la
enfermedad, que permitan demostrar la dinámica del
virus tanto dentro de los rebaños como su dispersión
en las fincas vecinas.
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